COMP6047 Exam Proforma by Carr, Leslie
1.	   Please	  refer	  to	  the	  report	  [names	  report/material].	  You	  have	  been	  
asked	  to	  write	  [type	  of	  document]	  for	  [person/organisation]	  who	  needs	  
advice	  about	  how	  this	  relates	  to	  the	  Web	  or	  a	  Web	  Science	  issue.	  	  
	  	  
a) From	  a	  multidisciplinary	  range	  of	  sources	  assemble	  and	  comment	  on	  
relevant	  material	  that	  will	  form	  the	  evidence	  base	  for	  your	  advice.	  
Briefly	  critique	  each	  source	  in	  terms	  of	  quality	  and	  provenance.	  (This	  
material	  will	  inform	  your	  answers	  to	  subsequent	  parts	  of	  the	  
question.)	   (20	  marks)	  
	  
b) Create	  a	  comprehensive,	  impartial	  list	  of	  the	  pros/cons	  and	  relevant	  
issues	  that	  you	  would	  need	  to	  consider	  on	  the	  subject.	   (30	  marks)	  
	  
c) Write	  a	  document	  (about	  1000	  words)	  for	  the	  person/organisation	  ,	  
explaining	  the	  key	  issues	  for	  consideration.	  (Marks	  will	  be	  allocated	  
for	  a	  well	  presented	  argument	  that	  integrates	  a	  range	  of	  evidence	  to	  
provide	  an	  understanding	  of	  the	  key	  issues	  raised.)	   (40	  marks)	  
	  
d) Create	  a	  bullet	  list	  of	  the	  THREE	  most	  important	  points	  that	  you	  think	  
the	  person	  should	  understand,	  explaining	  your	  reasoning.	  (10	  marks)	  
